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FORSKRIFT o" ENDRING AV FORSKRIFT o" REGULERING AV FANGST AV 
VlGEKVAL I 1986. 
Fi•k•ridepart•••ntet har den 20. juni 1986 i ••dhold av § 4 i lov 
av 3. juni 1983 nr. 40 oa •altvann•!i•k• a.v., be•t••t: 
I 
I !or•kri!t av 6. •ai 1986 o• regulering av !ang•t av vtgekval i 
1986 gjere• !•lgende endring: 
§ 2 <nytt> annet ledd •kal lyde: 
Si•t• ut••iling•dato !or kval!ang•tfltten er 1. juli 1986 kl. 
2400. Fi•k•ridirekt•r•n kan i ••rlig• tilfeller di•p•n••r• !ra 
nevnte dato. 
II 
FORSKRIFT O" REGULERING AV FANGST AV VlGEKVAL I 1986. 
Fi•k•rid•part•••ntet har den 6.~.86, i ••dhold av i § 4, ~. 5a og 
24 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om •altvann•!i•k• m.v. og i 2, 3. 
ledd i lov av 16. juni 1939 nr. 7 om !ang•t av kval, !a•t•att 
talgende !orakri!t: 
i l 
Ingen kan driv• !ang•t av kval i 1986 uten tillat•l•• av 
Fi•k•ridirekteren. 
§ 2 
Kvoter og !ana•ttid. 
I tidaro•••t 26. •ai kl 0000 til 18. juli 1986 kl 2400 kan det 
fang•• 350 vtg•kval langa norakeky•t•n i nor•k ekonomiak aone, i 
!i•k•vern•onen ved Svalbard og i interna•jonalt farvann nord !or 
62•· og 50 vtgekval i !i•keri•onen ved Jan "•yen. 
Si•te ut•eiling•dato !or kval!angat!lAten er 1. juli 1986 kl 
2400. Fi•keridirekt•ren kan i ••rlige tilfeller di•penaere !ra 
nevnt• dato. 
§ 3 
VilkArene !or tillatel•• til kval!ang•t. 
Tillat•l•• kan gi• til beatemt peraon eller ••l•kap og beatemt 
!iakeriregiatrert !art•y. Ny tillatel•• mi innhent•• d•r•o• annet 
!artey •n•k•• nyttet. 
For A !A tillatelae mt f•lgende vilkAr var• oppfylt: 
a > Vedkommende ••k•r mi ha deltatt i ••Akvalfangaten eller i 
telling av kval i 198~ og mi •tA opp!•rt pi blad B i 
Fiskermanntallet . 
el S•keren mA ikke vare medeier 1 annet !artay som skal nyt t •• 
til kvalfangaten. 
d > S•k•r•n mA ha hatt •n fang•t 1 1981, 1982, 1983 pA minst 3 
kva! gj~nnomanittlig pr . Ar. 
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STENGING AV OMR~DE I SOVJETS ØKONOMISKE SONE. 
Sovjetiske myndigheter har den 19. juni 1986 stengt et område ~or 
tråi~iske. Området er avgrenset av rette linjer meliom ~caigende 
punkter: 
1. Grense Jakobseiv 
2. N 70• 40' E 32• 04,6' 
3. N 70• 40' E 33• 30' 
og videre iangs E 33• 30' til kysten. 
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